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THE 386
NO MUSIC, NO LIFE
PENGENALAN
Tower Record adalah satu gedung muzik yang terkenal di seluruh 
dunia . Perkembangan Tower Record di banyak negara di dunia 
membuatkan ianya adalah satu yang pertama di dunia 
memperkenalkan gedung membeli -  belah jenis hiburan di dunia. 
Oleh kerana kekuatan dan kekukuhan jenama Tower Record itu 
sendiri, projek ini dipilih untuk projek rekabentuk dalaman akhir, 
semester 06. Muzik adalah sesuatu yang indah ,dunia lakonan 
adalah sato slot cerita yang menggambarkan sesuatu,oleh itu telah 
terbukti setiap perilaku dan perjalanan manusia berkait rapat 
dengan semua ini. Gedung muzik seperti ini telah memberi peluang 
kepada pencinta hiburan di seluruh dunia untuk berhibur dengan 
selesa dan mengenali lebih dekat tentang dunia hiburan.
Gedung ini adalah satu cabang aktiviti lapang yang boleh di nikmati 
oleh semua golongan msyarakat terutamanya kanak-kanak dan 
remaja. Gedung hiburan seperti ini boleh mengelakkan timbulnya 
gejala cetak rompak yang semakin meleluasa di Malaysia ini. Ini 
juga membuka peluang pekerjaan kepada remaja keran 
kebanyakan goiongan ini lebih tertarik dengan perkara yang 
berbentuk hiburan.
DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN
UNIVERSITI TENOLOGI MARA
NO MUSIC, NO LIFE
Selaras dengan prinsip di dalam Tower Record, amat sesuailah jika 
satu lagi gedung muzik yang sudah lama di miliki oleh negara luar 
berada di negara kita iaitu Malaysia.
DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN
UNIVERSITI TENOLOGI MARA
BAB 1.0 1
1.1 PENGENALAN 2-3
1.2 SKOPTUGASAN 4
1.2.1 RUANG SEDIADA 5-11
ISI KANDUNGAN M/S
12 1.1 KAUNTER PEMBAYARAN
1.2.1.2 RUANG CARTA
1.2.1.3 RUANGPAMER CAKERAPADAT/KASET 
(album/sountrak filem)
1.2.1.4 RUANGPAMER 
CAKERAPADAT/DVD/LASER DISK
1 2.1.5 RUANG DEMONSTRASI
1.2.1.6 RUANG PAMER TONTON
1.2.1.7 RUANG AKSESORI
1 2.1.8 RUANG MAJALAH / BUKU-BUKU
1.2.1.9 RUANG CENDERAHATI / gARANGAN
1.2.1.10 PENTAS / RUANG DJ.
1.2.1.11 STOR
1.2.1.12 SISTEM KESELAMATAN
1.2.1.13 BILIK PENGURUS
1.2.1.14 RUANG DISKUSI
1.2.1.15 TANDAS LELAKI / PEREMPUAN.
ISI KANDUNGAN M/S
1.3 MATLAMAT KAJIAN 12
1.4 FAEDAH KEPADA MASYARAKAT 13-14
1.5 KAEDAH KAJIAN 15
1.5.1 TEMUBUAL DAN KAJI SELIDIK
1.5.2 INTERNET
1.6 KAJIAN KES 1 16-17
1.6.1 Ruang sedia ada yang berada di dalam kedai Tower
1.6.1.1 Rajah Pintu Masuk Utama
1.6.1.2 Rajah Kaunter Bayaran
1.6.1.3 Rajah Ruang Pamer Utama Poster
1.6.1.4 Rajah Pamer Carta Terkini.
1.6.1.5 Rajah Ruang Pamer Cakerapadat / kaset
*"v
1.6.1.6 Rajah Ruang Pamer Cakerapadat / DVD
1.6..1.7 Rajah Pamer Barangan Cenderahati v
1.6.1.8 Rajah Ruang Pamer Buku dan Majalah
1.6.1.9 Rajah Pentas Mini.
1.6.1.10 Rajah Ruang DJ
1.6.1.11 Rajah Kaunter Pertanyaan
Record 18-22
